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Aquest article és l’inici d’un recorregut 
per un seguit de signifi catives fi tes del Collsa-
cabra, senzills monuments a la tradició reli-
giosa rural.
Molts elements del patrimoni historico-
cristià de la nostra terra els trobarem sembrats 
aquí i allà per aquestes muntanyes en forma 
d’esglésies, santuaris i també rústiques ermi-
tes i capelles, pedrons i oratoris… No hi ha 
turó sense ermita ni carrer sense fornícula.
Avui parlarem dels pedrons, els més hu-
mils de les construccions de caire religiós. 
Els pedrons solen ser construccions cente-
nàries, alguns dels quals sense data de nai-
xement. Són fruit de la devoció popular, en 
altre temps molt arrelada als nostres pobles, 
procedent sovint de costums ancestrals radi-
cades en el paganisme. El pedró sol ser una 
olumna quadrada, amb una fornícula que 
dins allotja una imatge de la Marededéu o 
d’algun sant o santa, protegida per una reixa 
i coronada per una creu. 
Dins d’aquest benaurat Collsacabra en tro-
bem un bon estol: el del Roure, del Far, de 
l’Alzina de Sant Cosme, de Santa Llúcia, dels 
Dolors, de Sant Bernat, del Casot, de Sant 
Ferriol, les creus de Colldecondreu i molts 
d’altres. Trobem pedrons escampats per di-
ferents municipis; d’alguns sols quedaven les 
restes oblidades o mig enterrades dins les bar-
disses. A voltes sols el butlletí d’algun centre 
excursionista en feia esment. Molts pedrons 
no s’escaparen de la destrucció en temps de 
la guerra civil. Passada la marfuga varen arribar 
nous aires abans que caiguessin en l’oblit, i a 
poc a poc es varen anar restaurant. Les festes 
i aplecs que se celebraven al lloc  d’alguns pe-
drons ja no es varen fer mai més.
Festes, aplecs, romiatges, rés del rosari… 
eren una mostra de la ingènua espiritualitat 
popular d’aquesta gent camperola. Alguns 
pedrons tenien goigs propis, d’altres una his-
tòria molt més minsa. Avui voldria parlar-vos 
del més humil de tots els pedrons del Collsa-
cabra, que no és altre que el de Sant Ferriol 
de Rupit. 
 HISTÒRIA:
Petit pedró de parets arrrebossades amb 
teulada piramidal situat a la vora de Can Vi-
olant, l‘última casa del carrer de la Pedrera 
número 14, a nord-est de la vila. Es troba 
prop de la masia, avui enrunada, del Saltiri i 
Sant Ferriol de Rupit
El pedró de Sant Ferriol 
de Rupit
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de la font del mateix nom que dóna aigua a 
Rupit. En començar la guerra civil de 1936 es 
destruí la imatge que tenia i no se’n posà cap 
fi ns que es restaurà l’any 1978 per l’actual 
propietari, Ramon Medina, de Vic. La imat-
ge actual és de terracota, obra de l’artista J. 
Costa, prevere.
 Ferriol era un tribú militar romà que vis-
qué entre els segles III – IV i va morir màrtir 
a Viena del Delfi nat, en temps de Dioclecià. 
Per tradició s’ha cregut que formava part 
d’una colla de lladres, que es penedí i féu 
penitència. Se’l considerava patró dels lladres 
i coixos. És advocat per a tota classe de dolor 
corporal.
El pedró de Sant Ferriol no té data d’ori-
gen. Ningú no sap quan ni com es va cons-
truir. No hi ha cap notícia ni document, cap 
data gravada a les seves humils parets. Sembla 
totalment una fl or humil nascuda a l’ombra 
de les pinedes de Corriol, la Torre, Casadavall, 
l’Om i el santuari del Far. No se’n coneix cap 
goig ni festa en honor seu. 
L’any 1981, en motiu de les visites per 
aquests cims del Grup de Recerca Folklòri-
En la reconstrucció es posà una rajola dins la fornícula on es 
poden llegir dues quartetes, amb lletra de M. Banús: 
 
De lladres ser capità
volíeu arribar vós
i el Senyor va conquistar 
vostre cor tan generós.
Ara us heu determinat
a corregir passats errors:
Sigueu el nostre advocat
Sant Ferriol, màrtir gloriós.
La sang donàreu per Ell,
el millor dels grans tresors
i enamorat del Diví Anyell
fóreu l’home més ditxós.
Avui aquest veïnat
demana vostres favors:
Sigueu el nostre advocat
Sant Ferriol, màrtir gloriós.
ca d’Osona, que tan bon treball varen fer, en 
Jaume Ayats, component de dit grup, va mu-
sicar unes cobles que havia fet el mateix autor 
de la lletra de la rajola.
Aquí tenim aquestes cobles i que sigui en 
honor del nostre més petit i oblidat pedró del 
Collsacabra, Sant Ferriol.
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